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O autor, pesquisador-sênior no Trinity College de Cambridge, é bastante
conhecido por suas duas célebres introduções à filosofia medieval: Early Medie-
val Philosophy (480 – 1150): An Introduction (1983), e Later Medieval
Philosophy(1150 – 1350): An Introduction (1987). Dois volumes excelentes. Po-
der-se-ia perguntar: por que fazer um outro volume introdutório à filosofia
medieval na mesma prestigiosa editora? O fato de ser um só volume indicaria
um resumo dos dois volumes anteriores, ou se trataria de uma revisão ampliada
ou corrigida daqueles já várias vezes reimpressos volumes?
Nada disso. Os vinte anos que se passaram desde o lançamento do Later
Medieval Philosophy (1150 – 1350): An Introduction, em 1987, influenciaram a
história da história da filosofia medieval como nunca antes. Até a década de
1980, a história da filosofia medieval era a história da recepção dos gregos pela
tradição latina, e as poucas referências à filosofia árabe e à judaica dizia respei-
to à influência delas sobre os latinos e a escolástica.
Essa nova obra de Marenbon busca fazer uma introdução das quatro prin-
cipais tradições da filosofia medieval e reconstrói o caminho que liga à antigui-
dade tardia, incluindo a tradição greco-cristã, a tradição latina, a tradição árabe
e a judaica.
Assim, está-se em presença de um livro completamente novo, que consi-
dera grande parte da produção na área nos últimos vinte anos, sobretudo a
abertura que propiciaram os textos de Alain de Libera e a sua inclinação a en-
tender a história da filosofia medieval como a história da recepção dos gregos
pelos árabes e destes pela tradição cristã. Também é perceptível a influência de
uma vasta bibliografia publicada nas últimas duas décadas sobre os clássicos
árabes e judeus, nos mais de seis volumes dedicados a estes na coleção The
Cambridge Companion to, e das múltiplas traduções e comentários publicados
pelos espanhóis.
O livro de Marenbon oferece, ademais, uma série de capítulos temáticos
em que ele se concentra mais no argumento analítico e dialoga com as aborda-
gens de diversos autores considerando o contexto intelectual no qual estão
inseridos, combinando uma analítica filosófica com uma hermenêutica histórica.
Há dois ótimos capítulos sobre a filosofia nas universidades e um último, bastan-
te elucidativo, sobre a filosofia fora das universidades. Inclui também um exce-
lente guia para leituras posteriores de enorme utilidade para estudantes e pes-
quisadores: são mais de 30 páginas de referências correspondentes a cada capí-
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